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Si informa l'utente di questo web site che:
- la raccolta ha carattere sperimentale ed è prevista per un utilizzo consapevole e per esclusive finalità scientifiche e/o
didattiche di cui la responsabilità ultima è dell'utente stesso;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e gli autori non si assumono alcuna responsabilità per quanto riguarda il
materiale contenuto in questo web site. Tale materiale, costituito da dati derivanti da reti di monitoraggio e risultati di
ricerche specifiche, per quanto curato può non essere completo, preciso o aggiornato. In particolare i parametri focali degli
eventi indicati in questo web site non hanno validità ufficiale per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. A tale scopo
si faccia riferimento alle informazioni diffuse dal Centro Nazionale Terremoti (INGV - Roma) che svolge ufficialmente le
funzioni di monitoraggio sismico H24 del territorio italiano;
- sono graditi commenti e/o suggerimenti da parte di chiunque utilizzi i dati qui raccolti (invia e_mail). Sarà cura degli
autori provvedere alla correzione degli errori che ci verranno segnalati;
- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia autorizza l'uso dei dati qui raccolti esclusivamente per scopi scientifici e
didattici a patto che gli utilizzatori si impegnino a citare la raccolta come di seguito:
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Carannante, 2011. Beach Balls  dell'Italia Centro Orientale, una raccolta di meccanismi focali dei terremoti registrati dal
2009 dalle stazioni della Rete Sismometrica Integrata dell'Italia Centro Orientale (ReSiICO). Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia. On line, Ancona, Accessed [data di accesso]. Aivalable from Internet http://ingvan.protezionecivile.marche.it
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